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A Male Junior High School Student with Epilepsy Complicated
by Pseudo-attack Associated with Conversion Disorder
Koichi SHICHIJO１）, Takako UMEMOTO１）, Mayumi SUGIMOTO１）, Sato MATSUURA１）,
Eiko TODA１）, Masami KAWAHITO１）, Tsutomu WATANABE１）, Tadanori NAKATSU１）,
Tetsuya YOSHIDA１）, Mio NISHIMURA２）, Seishi SHIMAKAWA２）, Tomoko TAKASHIBA３）
１）Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pediatrics, Japanese Red Cross Tokushima Hinomine Rihabilitation Center for People
with Disabilities Medical and Rehabilitation Center
３）Clinical Psychologist, Tokushima Red Cross Hospital
A１４-year-old boy suspected of having epilepsy developed frequent attacks of seizure, presenting with apho-
nia and paralysis of extremities. Hematological tests and diagnostic imaging revealed no abnormality. The pa-
tient was diagnosed as having persistent epilepsy and treated as a critical case. The seizure showed diverse
forms irregularly. Electroencephalography during attack revealed no abnormal brain wave pattern. The attack
was thus rated as a pseudo-attack. Later, association with mental factors was revealed, allowing a diagnosis of
conversion disorder. The patient and his family were informed as to the lack of necessity to receive emer-
gency care upon onset of pseudo-attack. Psychotherapy was performed to this patient, involving periodical
follow-up at the outpatient clinic. The pseudo-attack decreased markedly.
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